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og det er oste blevet brugt til storrc M afliner i denne 
Hensigt.
D a  de bedste M idler til Sm orelse kunne tilvirkes 
a f animalske Levninger og Affald, skulde enhver Land­
mand vcere betcenkt p aa  ikke a t lade dem gaae tilspilde, 
men benytte dem dertil og saaledes spare Udgifter.
Den islandske Kartoffel').
Af
Professor L h . M o rre n .
^ e r  er vist ikke N ogen , som bekymrer sig en S m ule  
om vor Kartoffelavls fremtidige Skiebne og som er lidt *)
*) Ester lournsl d 'szrieultnre prstique, rc., clu ro^sume Ns 
Lelzigue, par Ldarles N orren, Professor i Botanik, Ager­
dyrkning og Forstveesen ved Universitetet i Lutlich-; J a ­
nuar 1849.
Af den her omhandlede Kartoffelart erholdt det danske 
Landhuusholdningsselskab i Foraaret 1849 fra Belgien en 
liden P rsv e , som ved at loegges i en Have toet ved K is- 
benhavn gav et ret tilfredsstillende Udbytte, saa a t det ts r  
haabes, at denne Kartoffelart snart vil finde Udbredelse her 
i Landet forsaavidt Erfaringen ogsaa her maatte stadfoeste 
dens F o rtrin , navnlig a t den er uimodtagelig for Kartof­
felsygdommen. —  Endskjondt iovrigt det ovenstaaende Stykke 
turde forekomme flere Loesere at lide af en unodvendig Vidt- 
lsftighed, har Redact. dog troet at burde optage det i 
Oversættelse uden synderlig Forkortelse som et Vidnesbyrd 
om den fortrinlige Opmærksomhed, hvilken sagkyndige Mcrnd 
i Udlandet have fundet sig foranledigede til at fficenke denne 
Gienstand.
bckicndt med de nutildags saa indviklede Forskelligheder 
a f  denne saa ypperlige Nodvcrrt, uden at han jo ved 
Udstillingen i B russel af Ager- og Havedyrknings-Frem- 
bringelser fra  1 8 4 8 , standsede foran de P rover af en 
A rt, udstillet under N avnet »Kartofler fra  I s la n d " , 
ved H r. 4u <lu L lo n e e su , Prasident for det kon­
gelige Havedyrknings-Selskab i Luttich, —  nu Ridder 
af Lcopold-Ordenen, paa G rund  af de Tjenester, han 
h a r viist Agerdyrkningen og Havevcesenet. Denne K ar­
toffel v ar en af dem, der meest have beskæftiget baade 
Ju ry en s  Medlemmer og Kjendere og Beundrere iblandt 
Publicum . V i have lovet et stort Antal af vore L a ­
sere a t meddele dem det Historiske vedkommende denne 
A rt, vi holde O rd .
Ved N avnet »Islandske K artofler", paaheftet smukke, 
store og lange Knolde, have vi seet sagkyndige Mcend 
smile med dette vantro B lik , som vel ikke nag ter en 
P a a s ta n d , men dog ikke lader den gielde. V i begribe 
denne T viv l. D e ,  som have lcrst det vakkre S krift af 
H r. Ch. M a rtin s , betitlet: Iagttagelse over Fceroernes, 
Schetlands og det sydlige I s la n d s  Clima og Agerdyrk­
n in g , offentliggjort i 1 8 4 8 * ), erindrede hvad denne 
lcerde, noiagtige og samvittighedsfulde Ia g tta g e r  sagde 
om disse O e rs  C lim a, Agerdyrkning, Havevasen og 
T ra c u ltu r . D e gienkaldte sig dette S te d : »Kornavlen, 
saa aldeles usikker paa F arverne, forsvinder fuldkommen 
paa Is la n d . Kartoflerne cre den eneste V a r t ,  som
') 5ournsl N'^gricnUure prslique 6u Oocteur virio, tome V, 
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dyrkes noget i det S to rre  og deres Knolde ere ikke 
storre end en N od." D isse samme vel underrettede 
Personer erindrede sig endnu, a t H r. R o b e r t ,  ved sine 
„Iag ttagelser over I s la n d s  P lanteveert" havde, ester 
et O phold paa selve Stedet, erklaret det Sam m e. Hine 
Kartoflers islandske Oprindelse syntes utrolig lige over­
for disse Kjendsgjerninger: a t paa F a rse rn e , i T orshavn, 
havde Kaalplantcrne den 30te J u n i  ei engang en Hor­
de af 2 -3  Tommer, S a la te n  neppe 1 Tomme, at Peter- 
sillien, Korvelen, Purlogene, S p ina ten , Selerien , Rodbe­
derne neppe vare fremkomne af Jo rden , og a t Roerne 
neppe havde en Penneposes Tykkelse, Reddikens Stilke nep­
pe 3 Tommer og den haandbladede R h aba rb ara 's  B lade 
en Lcengde af knap en S nees Tom mer. Neppe modnedes 
Jordbcrrene der. O g  I s la n d s  Clima er endnu ugun­
stigere end F a rse rn es . —  H vad os angaaer, tanke vi, 
ved a t see disse H r. su  ksv-r's Kartofler, paa en anden 
Kjendsgjerning. D a  K artoffel-Sygdom m en udbrod i 
1845, v ar H r. vsu >Ve^er M inister; vi havde Un­
derretninger directe fra  I s la n d . S ygen  havde ikke vrist 
sig d er; D en s  Beliggenhed lod form ode, a t den ikke 
hurtigt vilde naac derhen, omendftjondt vi vidste, a t den 
v a r i D anm ark og S ve rrig . Alle Omstandigheder ty­
dede paa , a t m an fra  I s la n d , hvor Hosten havde v a ­
re t god og sund, kunde forskaffe sig vel bevarede og 
uangrebne Knolde, tjenlige til ny Forplantelse. V i 
fremkom med vort F orflag ; det blev ikke antaget.
V i havde imidlertid N et! de islandske Kartofler, 
saa elendige og usle som de syntes, ere blevne indforte, 
de ere hidbragte til Fastlandet, de ere paa Veien til at
blive hiemlige der, og ikke en  e n e s te  h a r  s id e n  
1 8 4 5  v c r r e t  a n g r e b e t  a f  S y g e n .  Im id lertid  er 
det ikke Belgien, som den 2Ere tilkommer a t have gjort 
denne rationelle og heldige E rfaring . Frankrig h ar 
R et til a t gjore Paastand derpaa. H r. <lu h ar 
ikke modtaget de islandske Kartofler lige fra  Produk­
tionsstedet, men paa anden H aand.
D ette derover ham intet af hans Forsogs Fortje­
neste, thi i denne Verden gjor den, der gjor hvad han 
kan, det han bor. Tvertimod lykonske vi H r. clu 
til a t have forplantet, med sand Gavmildhed, sine Knolde 
til M aasflodens Bredder og a t have vedbleven a t bort­
give dem for In te t. D et er saaledes a t vor Agerdyrk­
n ings fortrinligste Producter ere blevne almindelige, og 
de, som kjende os, vide, a t ogsaa vi gierne give af Alt 
hvad vi have. —  Hvorledes den islandske Kartoffel ud­
vandrede til E uropa, ville vi her noevne; den h ar fun­
det sin Historieskriver i H r. Alboy, M edlem a f  Ager­
dyrkningsselskabet i S e n lis . H r. E n g i n e  R o b e r t ,  der 
som Loege og Naturkyndig deeltog i de videnstabelige 
N ord-Erpeditioner, ti A ar forend Kartoffelsygen viste 
sig, altsaa i 1 8 3 5 , havde seet og studeret denne K ar­
toffel i Reikavik, Hovedstaden paa I s l a n d ,  beliggende 
paa D en s  Sydostkyst med 500  Jn dv aan ere* ) og mange 
Loerde, hvilket beviser a t disse sidste ikke overalt ere be­
tragtede som unyttige. Jslcrnderne agte hoit Jndfore- 
ren a f K artoflen; de udtale aldrig hans N avn uden at 
Velsigne det, og dette N avn  er B ia rn i Halldorsen. B i-
R u taller Byen over det dobbelte Antal Jndvaanere.
a rm  Halldorsen havde fra  D anm ark indfort Knolden 
til I s la n d  i nogle Arter a f den Peruvianske Kartoffel. 
D et er saaledes fra  danske K artofler, at den islandske 
nedstammer. Udentvivl havde de danske Stammefoedre 
ikke den ubetydelige S to rre lse , som de, der erholdtes i 
Reikavik; thi det er det iskolde C lim a, som h ar for­
mindsket dem til en N ods S to rre lse ; men det er godt 
a t vide disse ncermere Omstændigheder, thi de forklare 
Aarsagen, hvorfor den danske Kartoffel, stammende fra  
P e r u ,  efterat den er aftaget saameget i S torrelse ved 
a t bringes mod N ord og ved a t udvandre til en fiern
0  hoit oppe i det kolde N orden , meget godt kan igien 
opnaae en anseeligere S torrelse ved a t flyttes fra sit 
nordlige Clima og ved a t opvarmes a f Sydens S tra a -  
ler. D ette er netop hcrndet. E n  islandsk Kartoffel, 
dyrket i Chokier paa Bredden af M aasfloden , i H r. 
clu lksxs 'sH ave indeholder fem eller ti G ange saam eget 
S to f , som en Kartoffel fra  Reikaviks H aver. H r. R o­
bert forte i 1835 denne A rt i fire Knolde med sig; 
han lagde to af dem i P a r is  i 1836. S y v  Afloeggere 
deraf kom i 1837 til H r. Alboy i S e n lis , og disse 
frembragte bestandigt igjen saa godt den samme Art, 
a t den snart udbredte sig i en stor Deel af Frankrig. 
D et er fra  denne Slcrgtfolge at de Knolde skrive sig, 
der ere blevne saa beundrede ved Udstillingen i 1848 i 
B russel, og hvoraf H r. clu k sxs  allerede havde velvil- 
ligen meddeelt mange Liebhavere ved Prove-Udstillingen
1 1847. D er er en anden såregen Omstændighed ved 
den islandske Kartoffels Historie, som ogsaa fortjener
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at blive bemcerket. M an  veed at i henved tredive A ar 
alle oplyste Agerdyrkere i Belgien haardnakket bekcrmpe 
den treaarige B rugsm aade. D en forblindede P ra r is  
gior Modstand. N u  vel! det er til Gunst for den at 
den islandske Kartoffel er bleven indfort, det er for ikke 
a t forstyrre Let treaarige System at man har forplantet 
den, me n ,  lader os skynde os med at sige det, —  i 
F rankrig , og ikke hos os. „Denne Dyrkningsmethode, 
sagde H r. Alboy, fordrer en A r t , der tidlig modnes, 
og saaledes ikke forsinker de egentlige Scrdearters S a a e -  
m 'ng; overhovedet ere de flere Varieteter a f dette S la g s  
kun lidet frugtbare og lidet lonnende. D er behoves til 
den treaarige Dyrkning et tidligt modent og frugtbart 
S la g s . Jeg  troer a t den islandske Kartoffel har, idet- 
mindste for en stor D ee l, disse to Egenskaber. M a n  
begriber virkelig, hvorfor Kartoffelen indfort i I s la n d  
h ar kunnet antage under dette Clima den Egenflab at 
modnes tidlig. M a n  lcegger Knoldene d e r  i S lu tn in ­
gen af M ai, man hoster dem i August; den milde A ars- 
tid er meget kort under denne Bredegrad. D et gaaer 
da der med Kartoffelen som med Bygget her, hvilket saa 
meget mere sremflynder sin Modenhed, som Betingelserne 
for dets Vcert indflrcrnke sig til kortere Tidsfrist. Feie 
vi til denne Kjendsgjerning V s„ N ons's Grundsætning, 
nemlig a t Arternes Egenskaber ere saameget mere ufor­
anderlige som de ere oeldre, og vi ville da letteligen 
kunne gjore os Rede for, hvorlunde den islandske K ar­
toffel, forplantet til Belgien, her m aa bevare sin Egen­
flab at modnes tidlig, nutildags den vigtigste af alle. 
F or H r. Alboy har denne Voerts tidlige Modenhed be-
krcrftet sig i F rankrig , ligesom H r. clu har er­
kendt den i Belgien. Desuden har den forste iagtta­
get, a t de islandske Kartofler spire mindre hurtig end 
de andre, hvilket sikkrer et mindre T ab  a f virksomme 
D in e , noget, som er langt fra  at burde ringeagtes. 
H vad Frugtbarheden an g aa er, kjende vi ikke Forholdet 
mellem Udsceden og Afgroden, hverken i I s la n d ,  eller 
i Frankrig. Alt hvad vi vide, og som er det Vigtigste 
for o s , e r :  at ved M aaSflodens B redder, i Choker, 
i en god opskyllet J o r d ,  vel bearbeidet og i alle M aa- 
der godt behandlet, giver denne Kartoffel ti til tolv Fold. 
E n  Knolds Middel-Vcrgt er omtrent 5 Lod, hvilket gi­
ver i 10 Folds Udbytte 50, og i 12 Folds Udbytte 60 
Lod, eller i Middelfolds-Udbytte 55 Lod. Altsaa, der­
som m an lcegger til G rund  G rev de G asparins Tabel 
over Udbyttet a f forskellige Kartoffelarter, og man lcrg« 
ger Mcerke til a t den mindst frugtbare Art er, dyrket i 
Leerjord, den fine gule, tidlig modne fra  E ng land , og 
a t i denne samme Leerjord den hoieste Vcegt opnaaes 
af den gule Hostkartoffel, bor man ved den fulde V u r­
dering a f den islandske Kartoffels Vcerd i Agerbruget 
regne den a t yde mindre end en Middel-Afgrode, men 
denne Angivelse er da at ansee som ganske ubetinget, 
det vil sige, man har derved intet Hensyn taget til de 
forskellige Localiteter. —  V i ville forklare os noermere: 
Omendskjondt dette Udbytte kun synes a t tale lidet til 
Gunst for den islandske Kartoffel, saa bliver der nu 
tilbage a t vide om det virkelig er mere eller mindre 
betydeligt end de hos vs almindeligst udbredte Arters.
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N u, dersom vi opkaste S po rgsm aalet saaledes, ville vi 
see, a t denne Art bor henregnes iblandt dem af en god 
M iddel-G ivtighed. Denne A rts Egenskab som B o rd ­
kartoffel er fortræffelig. D en s Kjod er hvidt, faldende 
en S m ule  i det G ronne, og bliver melet ved Kogning; 
den har fuldkommen S m ag  af en god Kartoffel.
D en islandske Kartoffel horer til de hvide Arter 
med rode D in e , hvilke spille i den rosenrode Farve. 
D en s Middel-Loengde er 4  til 5 Tommer, dens Middel- 
Tpkkelse et P a r  T om m er; den er en S m ule  bredere i 
Toppen end paa M idten , og dersom den ikke havde 
en ubetydelig F ladhed, vilde m an kalde den keglefor- 
mig. D ens Fladhed er to til tre Linier. D inene ere 
regelmoesfig anbragte langs med to Sneglelin ier, gas- 
ende fra  hoire til venstre, enhver paa syv D ine, altsaa 
fjorten ialt i Giennem snit; D inene ere meget lidt dybt­
liggende, regelmæssige, saaledes a t Kartoflerne lade sig 
skralle med den storste Lethed. Skallen er siin, g raae ; 
man bemcrrker ikke Artens rode N atu r uden ved de 
fremskudte K nopper, disse ere purpursarvede. Skallen 
losner sig undertiden i Smaastykker; dens Systems 
Forhold til M arven  er som 1 :3 ,  hvilket fremdeles gior 
denne Art til en Mellemsort med Hensyn til Meelhol- 
dighed. Skallens Substan ts er m indre, mere uregel­
mæssig end M a rv e n s , men dens K orns A ntal er 
betydeligere, thi man veed a t Skallen overgaser i lige 
S torrelse i det mindste med en Trediedeel M arven hvad 
M elets Moengde angaaer. D et folger deraf, at den 
islandske Kartoffel lader sig skralle uden T ab  paa G rund  
af D inene og Skindet, og giver ved Bordet en meget
